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4) R. Kllczi田 ki.Zng nach der Staat， 1897・s.;?J7 
H. Bleiher. Stati.tik. S. 110. 
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9) Dle drei Bevolkerungsstufen; einしVe四uei.die LJ四a，chcnfur-rlas.-Hluhen und 
んItemder V邑1町 nachZiuweis:cn.1889・Leipz，jι"彼の簿記i二闘しては Gcorg
H叩 5sen 1:は同名異人にして1897年 Kuczinsldの1ニ掲書 S. 1oに侠h官時
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大正14年現在人口(13，)1 :2，114，8041 1，126，256 
動 i畷塑 5 年男一主λ口 \.13::)1 弘.453，品?~I.~~~.?~.~~?沼
AR境加，(11-:16.，) 1:138，7ω ~!!， 6?~ 
出生 (G) :liJ1，9O11 180，636 
死亡 (S) 1 ~J .l 0，9ω110，289 
↓ i 出生超過 (G-.5) 141，0831 7入346
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十吾:t矧圃.'2~ミい尽Q い EF童話ベJ 品~\，.f( Q 手J~ I(l O g~零
〈ロt量管制 1 担[-<'dt:~讃Eti:裂J\l'd' .~右対~iL~
いBli::4t fl( ば回同十〈ば七五Jミピ~&~上l~喜*'よ~-R ¥' +.: .， 
G IV ヤ総'd雪~~\社ì!t~三日名い案笈-y + 1報社霊長特
総!兵器守宅同~(織gr+I 14梅保ìtl -'J -+<~ìe-<ロ鍵盤







E 年嵩官級 ~IJ l塊 数! |塊 数l |緯 数男 -b: 見 女 男 女





40 - 49 5.351 4.381 9.731 2.841 2.731 5.07 559 12.82 
50 - 59 5・271 3・151 6.421 2・121429 3.81 7.94 
60 - 69 1.341 1.681 3.021 O.fl:l[ 1.171 2.10 2.0J 3.6s 
70 - 79 0.421 0.741 1.161 0.321 .56'， 0.88 0.87 1.35 
80以上 0.051 0.151 0.201 0.041 .121 0.16 0.17 0.18 
機 Jt 46.861ω。| 100.001 100.00 
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おr(l1!:記E←γ骨uf-' '¥Q r(l。 卒、!竺詩書奇怪14ミÚ'~1#~号 f
Q 傑士出ω:括的官室己主主主宗主ピ埋ま土.-l~~耳穏や'官提起栴 Q
!←主主4憶1<~遅刻高二 Qt告~-u必r(l-iミú'や'\Qr(l 0 ~互1!置を1
型官官~-<tI.，.ø者J ド-!!!!~G 組Q 矧忠ωi緊縛.-lt.!.堤E持-u
第四表大阪市外生の出生地に伎さ分析(100~0)
車産E十 11~ ~同〈 撚同総 1 f司代
包lH(~S~ -IG&>0。
科医ま刷出生~~駄目さま翌き民総会圏









j総数i男 k 見 k |総数 |総数男 女 l緯穀
緯貫教| 回，叫1I6，734[676，6州問悌[1，251，26!11 77，5941 6，347 
4.03 3.92 7.95 2.84 ~:i~lt~:I::iil 9，0 17，6 咽ト ・ーー ・ー...-10 - 14 2.80 4，39 7，19 2.80 2.291 5，091 4.511 2.45' 6目96 6.2 12.0 
15 - 19 呂，281 11.30 8.39 6.41 11.5 16.1 
20 - 24 5.6~1 11.43 7.91 7.03 14.941 16.491 5.271 21目76 14.0 
25 - 29 10.33 7.48 6.24 1:1.721 IJ.a61 3.54， 14.90 12.3 
30 - 39 17.91 11.15 8.69 19.841 13.1日 17.45 12.2 
40 - 49 7.651 15ι6 7.23 5.59 12821 11591 1.531 5.12 5.2 6.0 
50 - 59 6.191 12.01 4.13 3.81 7.941 0.731 0.751 1.48 1.1 u 
ω-69 3.32 5.74 1.65 2.01 :1.61 0.211 0.33! 0.54 0.3 0.4 
70 - 79 0.73 1.52 1.25 0.49 0.87 1.351 0.041 0.081 0.12 。
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Mli.義移住閥係と年齢性BIJ'
73トzjJiEl年齢級別
10-14 1 59.941 53.631 61.341 40.06 
15-19 J 30.481 36.261 33.161 69.5~ 
20-24 1 26.191 28.181 26.571 74，81 
25-29 22.13 24，24 23.13 
・ー--.--ー.'ー
30-39 20.35 23.11 21.57 
40-49 21.72 25.34 23.44 78.28 
50-59 26.42 28.14 27.63 73.58 
60-69 28.17 28.66 28，50 71.83 
70-79 31.41 30.91 31.92 68.59 
80以上 32.63 33.00 32.93 67.37 





G. I-Iansen， :1. a. O. S. 219. Das¥.Vei:!) i m Bevolkerungsstrom. 
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G. I-Iansen， a. a. O. S. -32. 
Otto A皿mon，'die naturl凶 e AusJ.t~se beim JVtenschen S. 299-R. K.uczinski， 
a. a. O. S. 75・“ungefi1hr77 
G. Hansen. a. a. O. S・31.“d1Jrch:ichnittlichin zwei Menschenaltern.~' 
O. Ammon， Die Geselscb.aftsordnLUlg l，md ihre naturlichen Grundlagen 11. Auft. 
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Kuczinski， a.a. O. S・74・
磯村英一氏 L'位曾政策の基調としての都市人口め用l流守昭和二年世曾政策時
報ベ三盟主、高田保馬氏L階級考吋大正2年、 22'~-5頁
G. flansen， aゅa.O. S. 13， 13“Gro品 ereBewf:g1ic，hbE'ilt" de:c st1'l.dtischen Bev. 
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